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α-аминокислот с целью получения N-замещен-
ных аммониевых солей. В литературе приво-
дятся данные, что соли КАПАХа обладают ней-
ротропной активностью [4, 5].
С целью реализации 1-го направления, из ги-
дразида 1 получены различные тиосемикарбази-
ды 4 а–в, последние переведены в соответству-
ющие 1,2,4-триазол-3-тионы 5 а–в кипячением в 
водном растворе NaOH (схема 1). Триазолтионы 
5 содержат в составе гетероцикла два нуклео-
фильных центра: экзоциклический атом серы и 
эндоциклический атом азота [6], что позволяет 
планировать дальнейшую S,N-модификацию 
различными электрофильными реагентами.
В рамках 2-го направления, из соответству-
ющих арилфосфиновых кислот 8 а–в был синте-
зирован ряд (2-этокси)-2-оксоэтил)арилфосфи-
новых кислот 3 а–в, которые далее вовлекались 
во взаимодействие с эфирами α-аминокислот 
с образованием соответствующих солей 9 а–л 
(схема 2).
Структура всех синтезированных соеди-
нений исследована комплексом физико-хими-
ческих методов, состав подтвержден данными 
элементного анализа. Некоторые из полученных 
соединений исследовались на фармакологиче-
скую активность в КГМУ.
Работа выполнена при финансовой под-
держке РНФ, проект № 14-23-00073-п.
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1,4-дизамещенные-1,2,3-триазолы являются 
важным классом гетероциклических соедине-
ний, имеющие широкое применение в органиче-
ской химии, материаловедении, медицины [1]. 
Одним из путей синтеза замещенных триазолов 
является взаимодействие азидов с алкинами в 
Схема 1.
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присутствии металл-содержащих катализато-
ров [2].
Мы обнаружили, что Zn(OAc)2 в воде явля-
ется альтернативой многим известным катали-
тическим системам для синтеза 1,4-дизамещен-
ных и 1,4,5-тризамещенных-1,2,3-триазолов. 
Разработанная каталитическая система позволя-
ет предсказывать структуру 1,4,5-тризамещен-
ного-1,2,3-триазола, основываясь на стериче-
ских факторах в структуре исходных реагентов 
(азида и интернального алкина).
Таким образом, мы разработали новый ме-
тод получения 1,4-дизамещенных и 1,4,5-триза-
мещенных-1,2,3-триазолов в присутствии ката-
литической системы Zn(OAc)2 в воде.
Работа поддержана грантом РФФИ 18-33-
00689 мол_а.
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Полипропилен (ПП) относится к наиболее 
популярным полимерам с широкой областью 
применения. Это обусловлено возможностью 
точечного регулирования его структуры для 
конкретной области применения. Например, для 
изготовления биаксиально-ориентированных 
полипропиленовых пленок (БОПП), как прави-
ло, используется ПП с относительно высоким 
содержанием атактической фракции (АФ) (4–5 
% масс.). Наличие атактических макромолекул 
обеспечивает малые времена релаксации, что, 
в условиях высоких скоростей переработки, по-
зволяет материалу демонстрировать хорошую 
способность к ориентации. Специальные марки 
ПП для БОПП производятся полимеризацией в 
среде жидкого пропилена и газовой фазе. Вы-
пуск данных марок по суспензионной техноло-
гии (реализована на ООО «Томскнефтехим») в 
настоящее время невозможен по причине полу-
чения ПП с малым содержанием АФ (не более 
2,5) вследствие ее растворимости в гексан-геп-
тановой фракции. Снятие ограничений по со-
держанию АФ в полимере позволит освоить вы-
пуск пленочного ПП на ООО «Томскнефтехим», 
что актуально с экономической точки зрения, 
учитывая нахождение на территории предприя-
тия производства БОПП.
Целью данной работы являлось определе-
ние влияния природы каталитической системы 
(КС) и условий полимеризации на стереоспец-
ифичность процесса в среде углеводородного 
растворителя.
Проведенные на первом этапе экспери-
менты показали, что при увеличении времени 
полимеризации повышается содержание АФ в 
растворителе несоизмеримо с ростом выхода 
полимера за этот же период времени. Это может 
быть связано с наличием процессов экстракции 
АФ из частиц полимера в растворитель во время 
синтеза. С целью уменьшения данных процес-
сов были проведены эксперименты в интервале 
температур полимеризации 55–70 °С, которые 
привели к снижению концентрации АФ в рас-
творителе в 2 раза. Однако, анализ образцов по-
лимера на содержание в них АФ методом рас-
творения в кипящем п-ксилоле с последующим 
осаждением (в условиях охлаждения) показал 
незначительное увеличение АФ, что связано с 
общим снижением образования атактических 
макромолекул. 
Известно [1], что помимо количественного 
содержания АФ в ПП важным параметром яв-
